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xvii+173. Halaman+Lampiran 
 Penelitian ini mendiskripsikan megenai proses perubahan sistem 
pemerintahan Marga Muara Kuang yang berimplikasi pada tradisi Kumpul Batin di 
daerah Kuang yang terletak di desa Beringin Dalam. Sehingga peneliti tertarik untuk 
meneliti kebudayaan yang ada di daerah Kuang, dengan judul Skripsi  “Dinamika 
Perubahan Tradisi Kumpul Batin di Desa Beringin Dalam (Rumpun Lima Desa 
Kuang, Marga Muara Kuang Periode 1960-2000.” Jenis penelitian ini deskriftif 
kualitatif. Pokok dari permasalahan  ini sesuai dengan rumusan masalah (1) 
Bagaimana sejarah struktur marga Muara Kuang sebelum dan setelah penerapan UU 
No. 5 tahun 1979 (2) Bagaimana  Perubahan pelaksananan tradisi kumpul batin di 
daerah rumpun lima desa Kuang  (Desa Beringin Dalam) pada, periode 1960-2000. 
Tujuan dari rumusan masalah ini untuk menjawab permasalahan dan fenomena 
perubahan marga Muara Kuang dan berimpilikasi pada tradisi kumpul batin. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian 
sejarah, dalam metode penelitian sejarah ada 4 tahapan yaitu; (1) Heuristik, (2) Kritik 
Sumber/Verifikasi (3) Interpretasi dan tekhnik pegumpulan data (4) Historiografi. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Historis dan 
Sosiologi. Sementara teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori 
perubahan teori yang dipakai adalah teori Siklus, jenis dari perubahan pemerintahan 
marga ini adalah perubahan yang dikehendaki (Inteded-Change) dan (Planned-
Change) perubahan yang direncanakan, sedangkan teori yang dipakai untuk 
perubahan tradisi kumpul batin teori yang dipaki adalah teori evolusi kebudayaan.  
Tradisi Kumpul Batin, merupakan warisan dari nenek moyang daerah 
teritorial (rumpun lima desa Kuang). Kumpul Batin dibentuk sebelum pelaksanaan 
perknikahan tradisi ini dilaksanakan setelah proses lamaran/sebambangan dan padu 
rasan setelah disepakati mas kawin pintakan dan lain-lain. Pintakan sigadis dan 
keluarganya yang diberikan pada waktu hantaran pintakan.  
Kata Kunci:  Tradisi Kumpul Batin-Marga-Desa 
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